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Presentación 
 
Señores miembros del jurado, a continuación presentamos la tesis titulada: “Efectos 
del programa de HHSS-MINSA en el desarrollo de habilidades sociales de los 
estudiantes de educación secundaria en la Institución Educativa Fuerza Aérea del 
Perú “José Quiñones”, La Molina, 2014; que se desarrolló con el objetivo de obtener 
grado académico de Magister en Psicología Educativa. 
 
Últimas investigaciones han establecido que el desarrollo estas habilidades 
están relacionadas con la salud mental y la calidad de vida de las personas; así 
mismo, manifiestan que en los estudiantes, existe una estrecha relación entre las 
deficiencias en el desarrollo de las habilidades sociales con las deficiencias en el 
desarrollo cognitivo, emocional y dificultades en el aprendizaje, las que se 
manifiestan en comportamientos que no le permite al estudiante poder interactuar 
positivamente con sus iguales y personas adultas. Por esta razón, hoy en día, en 
diversas instituciones educativas, dan énfasis en aplicar programas de este tipo con 
sus estudiantes. 
 
Por lo expuesto, podemos decir que el sistema educativo FAP, no está ajeno 
a esta realidad y necesidad, por lo que la presente investigación nos permitirá 
aplicar y verificar la eficacia del Programa de habilidades sociales para 
adolescentes escolares del MINSA, en los estudiantes del IEFAP “José Quiñones”, 
el cual pretendió trabajar y desarrollar las habilidades sociales en los estudiantes 
del segundo grado de secundaria; propiciando el desarrollo de sus capacidades 
para saber relacionarse y enfrentar su entorno adecuadamente, logrando un 
desarrollo adecuado de su personalidad. 
 
El presente documento consta básicamente de seis puntos: 1) Introducción, 
que abarca antecedentes, marco teórico, planteamiento del problema, hipótesis y 
objetivos de la investigación. 2) Marco metodológico, que describe las variables, 
metodología, diseño y técnicas e instrumentos de recolección de datos. 3) 
Resultados; 4) Discusión; 5) Conclusiones; 6) Recomendaciones; para concluir con 
la presentación de las referencias bibliográficas y anexos.  
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RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación titulado: “Efectos del programa HHSS-MINSA 
en el desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes de educación secundaria 
en la Institución Educativa Fuerza Aérea del Perú “José Quiñones”, La Molina, 2014”; 
tiene por objetivo evaluar los efectos del programa de HHSS - MINSA en el 
desarrollo de habilidades sociales de los estudiantes del grupo experimental en 
comparación con el grupo control, del nivel de secundaria de la Institución 
Educativa Fuerza Aérea del Perú “José Quiñones”, La Molina, 2014. 
 
 Se desarrolló una investigación de tipo aplicativo, empleando un diseño 
cuasi-experimental, se midió con el instrumento: La lista de evaluación de 
habilidades sociales – Minsa (L.E.H.S.) con pre y post prueba en la muestra del 
grupo control de 22 estudiantes y el grupo experimental de 22 estudiantes, del 
segundo grado de educación secundaria de la I.E.FAP. “José Quiñones” de la 
Molina, con una población de 597 estudiantes del nivel secundaria. 
 
 Los resultados obtenidos mostraron en primera instancia, que no existían 
diferencias significativas entre los componentes de las habilidades sociales de los 
estudiantes del grupo control y experimental en el pre test (Lista de evaluación de 
habilidades sociales), sin embargo, luego de aplicar el programa de habilidades 
sociales para adolescentes escolares, los resultados del post test, sí mostraron 
diferencias significativas entre los componentes de las habilidades sociales del 
grupo control frente al del grupo experimental (Lista de evaluación de habilidades 
sociales), mostrando un significativo desarrollo en los estudiantes del grupo 
experimental, sobre todo en las  en las dimensiones de comunicación, asertividad 
y toma de decisiones, en comparación con el grupo control; por lo que se concluye 
que el manual de habilidades sociales en adolescentes escolares del MINSA influye 
positivamente sobre el desarrollo de habilidades sociales en los estudiantes del 
segundo grado de secundaria en la Institución Educativa Fuerza Aérea  del Perú 
“José Quiñones” de La Molina. 
 
Palabras Clave: Programa, habilidades sociales, estudiantes. 
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ABSTRACT 
 
The present thesis entitled "Effects of DHHS-MINSA program in developing social 
skills of high school students in the Educational Institution of Peru Air Force" José 
Quiñones" La Molina, 2014"; aims to determine what effects the manual of social 
skills in school adolescents - MINSA in developing social skills of students in the 
second year of secondary education in the Air Force Educational Institution of Peru 
"José Quiñones" La Molina. 
 
 The research is application type, using a quasi - experimental design and it 
was measured with the instrument: List of Evaluation of Social Skills - Minsa (LEHS) 
with pre and post test on the sample in the control group of 22 students and the 
experimental group of 22 students at second grade secondary IE FAP "José 
Quiñones” at La Molina, whose population is 597 students of secondary school. 
 
The results showed that there were no significant differences between the 
components of the social skills of students in the control group and experimental 
group in the pretest (List of assessing social skills), however after applying the 
program social skills to adolescent students, the post test results did show 
significant differences between the components of social skills in the control group 
compared to the experimental group (List of assessing social skills), showing a 
significant development in the experimental group, especially the dimensions in 
communication and decision making assertiveness compared to the control group; 
so it is concluded that the manual social skills in school adolescents Minsa positively 
influences the development of social skills in students of second grade secondary 
IE FAP " José Quiñones" at La Molina. 
 
Keywords: Program, social skills, students. 
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